



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Retrospective Research on the Ethics of Hōnen’s Pure Land Buddhism
ICHIKAWA Sadataka
This research note complies and classifies past studies on the Ethics of Hōnen’s Pure Land
Buddhism. Although much has been written about this subject, their usage of the term “Ethics” is not
identical. This note, therefore, regards Ethics broadly as like social morality. With this sense, the past
studies can be sorted, according to their conclusions, into the following categories;
1. Hōnen’s Pure Land Buddhism agrees with ethics.
2. Hōnen’s Pure Land Buddhism transcends ethics.
3. Hōnen’s Pure Land Buddhism transcends ethics, but involves it.
4. Historical studies of the ethical thought of Hōnen’s Pure Land Buddhism.
Finally, this note revealed that these discussions commonly possess a problem, and that there is a
certain tendency in them. These are to be important issues in Pure Land Buddhist Studies.
Key words: Hōnen, Pure Land Buddhism, Ethics, Ethical Thought, Pure Land Buddhist Studies
